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1 Les  deux  grands  spécialistes  de  numismatique  phénicienne  s’attaquent  ici  non  aux
monnaies d’une ville mais à celles d’une personne. Mazday a en effet frappé des monnaies
à Tarse, Sidon et Babylone. Il fut au service de quatre rois perses et d’Alexandre le Grand
entre 360 et après 331. Les AA. datent les monnaies de Sidon, tout en expliquant pourquoi
Mazday avait choisi cette ville pour son monnayage. Il fallait surveiller de près cette cité
rebelle et elle était peut-être la capitale de la satrapie de Transeuphratène au moment
requis. En s’occupant des monnaies les AA. retracent la vie de Mazday.
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